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ABSTRAK 
PENERAPAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK PAKAN BURUNG LOVEBIRD 
PADA PT. GOLD COIN BOYOLALI 
Oleh : 
 
 
Reza Adi Pradana 
F3213051 
 
 Perusahaan Gold Coin Indonesia ini merupakan perusahaan swasta yang bergerak 
dibidang pakan burung, yang lokasinya berada di Boyolali, Jawa Tengah. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih mendalam dan pemahaman 
mengenai strategi pemasaran PT. Gold Coin Indonesia dengan menggunakan Strategi 
penelitian yang didalamnya terdiri dari Periklanan, Promosi Penjualan, Publisitas, Personal 
Selling. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 
menggunakan metode deskriptif, dalam penulisan ini penulis mengamati obyek penelitian dan 
menggambarkan suatu keadaan yang ada dalam obyek penelitian tersebut. Data-data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten pada PT. Gold 
Coin Indonesia, sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi kepustakaan dan data-data 
PT. Gold Coin Indonesia yang relevan dengan pokok bahasan yang diambil.  
 Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Gold Coin Indonesia menggunakan startegi 
pemasaran dengan cara memasang iklan pada koran harian, melakukan penjualan promosi 
penjualan dengan bantuan Sales, sekaligus menjadi sponsor pada suatu event yang 
diselenggarakan oleh pihak lain dan dengan cara personal selling atau dapat dibilang bertemu 
calon pelanggan langsung dengan cara membujuk. 
Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan agar perusahaan harus lebih 
meningkatkan pelatihan melalui training yang dilakukan selama 3 bulan sekali kepada para 
tenaga penjual (salesman), agar mampu lebih aktif dalam membujuk 
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ABSTRACT  
 
THE APPLICATION OF MARKETING STRATEGY FOR LOVEBIRD BIRD FEED PRODUCT IN PT. GOLD 
COIN BOYOLALI 
 
By:  
Reza Adi Pradana 
F3213051 
 
 
 
Gold Coin Indonesia Company is a private company operating in bird feed sector, located in 
Boyolali, Central Java. 
This research aimed to get a more in-depth description and understanding on marketing 
strategy in PT. Gold Coin Indonesia using research strategies including Advertising, Promotion 
Selling, Publicity, and Personal Selling.  
The research method used in this final project was descriptive one in which the author 
observed the research object and described an actual condition existing in the object of research. 
The data used in this research included primary and secondary data. Primary data was obtained 
from direct interview with those competent in PT. Gold Coin Indonesia, while secondary data was 
obtained from references and data of PT. Gold Coin Indonesia relevant to the subject matter 
studied.  
From the result of research, it could be concluded that PT. Gold Coin Indonesia used 
marketing strategy by means of posting advertisement in daily newspaper, making selling promotion 
with Sales help, and becoming sponsor in an event held by others by means of personal selling or 
meeting the prospect customer directly by means of persuading them. 
From the conclusion above, the writer recommended the company to hold training once in 
three months to the salesmen in order to improve their persuading ability.  
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